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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
varlos BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadás en este BOI.ETIN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abrl-
del859). 
S U M A R I O 
Parte oficial • 
Administración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Sección de Fomento. — Antmcio soli-
citando la imcripción en los regis-
tros de aprovechamientos de aguas, 
de uno a favor de las juntas vecina-
les de Can-izó de la Ribera y Cima 
nes del Tejar. 
Depósito de semenlalps de León.— 
Anunciando la vacante de herrador 
de segunda categoría. 
Anuncios particulares. 
P A R T E . O F I C I A L 
Inspección industrial. -Imponiendo 
multas a industriales que se relacio-
nan. 
Diputación provincial. -Extracto de 
la sesión de 20 de diciembre último. 
Patronato del Circuito Nacional de 
Firmes Especiales. --Nombramien-
to de recaudador del partido de 
Sahagún. 
Sección provincial de Estadística de 
León.— Circular sobre estadística 
de Prensa. 
Obras públicas.-
ción de obras. 
•Anuncio de recep 
Administración municipal 
Edictos de Alcaldías. 
Entidades menores < 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación 
Requisitorias. 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D. g.), S. M. la Reina Doña Vic-
toria Eugenia, S. A. R. el Principe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta, Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 2 de febrsro de 192S). 
j U H T R A G I Ó N PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
SECCION DE AGUAS 
NOTA-ANUNCIO 
Don Dámaso Cansíido Alonso, y 
D. Félix Velasco Gómez, como Pre-
sidentes de las Juntas vecinales de 
Carrizo de la Ribera y Cimanes del 
Tejar, respectivamente, en repre-
sentación del común de vecinos y 
usuarios regantes, solicitan la ins-
cripción en ios Kegisf ros de aprove-
chamientos de aguas públicas, do 
uno derivado del río Orbigo, me 
diante un puerto o presa llamado de 
Villanueva, emplazado en el sitio 
llamado «Llaeín», en término y 
AyunUnnento de Cimanes del Te-
jar, del que se deriva im cauce o 
presa denominado de Villanueva, 
mediante el cual y con una longitud 
ddl canal de unos cinco kilómetros, 
se riega una extensión superficial 
aproximada de más de 800 hectáreas 
de terrenos de los términos de Carri-
zo y ^illanueva de Carrizo, Ayun-
tamiento, de Carrizo de la Ribera, y 
término y Ayuntamiento de Cima-
nes del Tejar, desaguando en la 
presa Cerrajera. 
Presentando un testimonio de la 
información posesoria practicada 
unto el Juzgado mnnicipat do Cima-
nes del Tejar, en demostración que 
han adquirid) el derecho al uso del 
agua por prescripción. 
Por todo lo cual y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar-
ticu'o 3.° del Beal decreto-ley nú-
mero 33, do 7 de enero de 1927, se 
abre una información pública por 
ol plazo de veinte días, contados a 
partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el BoiiErm OFICIAL, 
durante el cual se podrán presentar 
en la Sección de Fomento del Go-
bierno civil o en las Alcaldías de 
Carrizo de la Ribera y Cimanes del 
Tejar, todas las reclamaciones que 
se crean necesarias, en defensa de 
cuantos derechos se juzguen ame-
nazados, afectados o perjudicados 
por esta petición. 
León 28 de diciembre de 1927. 
Hl Gobernador civil, 
José del Río Jorge 
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INSPECCION I N D U S T R I A L 
ESTA DÍSTICA INDUSTRIAL. -INSPECCIÓN DE FÁBRICAS Y T l t L E B E S . '1 
;0o°mo quiera que, a posar do repetidos requorimientos, Lia industrias q io a continiwuián sá:detallan,116 
han cumplido las obligAoioties que los impone la Rial orden de 25 de BA M-O do 1024, por providencia- deí 
día 16 del corriente, he acordado imponer a sin propietarios la mnlta de 250 pesetas que hirái' efectiva en., 
el plazo de di&z días, advirtiéndoles que serán nuevamente castigadas sí, apesar de esta sanción, cpntinuaséu-
sin cumplirlas mencionadas obligaciones. 
Contra esta providencia podrán alzarse en el plazo de diez dws ante el Ministerio del Trabajo, Comercio 
e Industria, previo depósito de la multa. • 
León, 20 de enero de 1928. 
El Gobernador, . . 
José del liio Jorge 
R E L A C I Ó N Q U E S E C I T A 





Ricardo Fernández . . . . 





Eaimundo González. . . . 
Felipe Amigo 
Eusebio del Castillo.. . . 
Abundio del Castillo... 
Vizoonde de Jíscoriaza.. 
Santos Bahillo 
Givgorio Lorenzana.. / . 
Luis Alonso 




Basilio Pérez Abad 
José Olarte 













Vecinos de Peredilla... 




Vecinos de Bodicol . . . . 
Junta vecinal 











Horno de cal 
Tejera 
Idem 












Molino de la Vega. . 
Idem de las Horas.. 
Idem de la Montera. 
Idem de Llope 
Idem ile Zaque 
Idem de Cima 
Idem de Nuevo 





















Soto y Amío 
CabrtUanes 
yiilademor de la Vega . . . . 
Idem 
Cimanea de la Vega 
Valdabasta 
Viloria. 

















Idem . . . . . . . . . 
Idem : . 










L a Robla. 




Láncara de Luna.. 
Idem. 
Ardón. • 
Soto y Amío. , 
Cabrillanes. 
Villademor de la Vaga. 
Idem. 
Cimanes de la Vega. 
Gradefes. 
Onzonilla.' 
San Andrés del Rabanedo. 
Ponferrada. 
Fabero. ••. 
Candín. - ,-. 
Fabero. 
Idem. 













Villafranca del Bierzo 
L a Pola de Gordón. 
Rodiezmo. 
Páramo del Sil. 
Vegarienza.. 
Quintana y Congosto. 
Murías de Paredes. 




Extracto del acta de la sesión de 20 
de dicie.mhve de 192H 
Abierta la sesión a las once de la 
mañana bajo ia Presidencia del se-
ñor Zaera, con asistencia do los 
•Sres. Norzagaray, Berruefa, Mar-
tínez, Llamazares, Seoo, Orampo, 
López Cañón y Cuesta, se leyeron 
la con vocatoria y el acta do la sesión 
anterior, que fué aprobada. 
E l Sr. Zaera saludó a la Corpora-
ciún haciendo presente que por en-
fermedad del Sr. Vicente López, se 
veía obligado a presidir una sesión 
en que iban a tratarse asuntos de 
.importancia, entre ellos el Presu-
puesto para 1928, por lo que solicita 
de todos su benevolencia si encon 
traren alguna imperfección fácil-
mente explicable.-
Puso en conocimiento del Pleno 
que le habia sido, otorgada al señor 
Vicente López la Encomienda de la 
Orden civil de Alfonso X I I , por sus 
relevantes méritos en la enseñanza, 
asociándose, los Sres. Diputados a 
la satisfacción con que el Sr. Presi-
dente accidental manifestó la men-
cionada concesión. 
' Por ultimo' él Sr. Zaera dió las 
gracias por las atenciones recibidas. 
Fué aprobado el expediente ins-
truido para Ja modificación de las 
, actuales plantillas, siendo aprobado 
por unanimidad, acordándose la mo-
dificación de aquéllas. 
Leído por el Secretario el, dicta-
men de. la Ponencia formada por los 
Sres. Berriieta y González Puente, 
referente al Reglamento de Funcio-
narios y de régimen interior de la 
Corporación, se dejó sobro la Mesa 
para estudio. 
Acto seguido sé levantó lá sesión 
para continuarla a las cuatro de' la 
tarde. 
Reanudada que fué a dicha hora, 
con asistencia de los mismos señores 
con que se encabeza el acta, fué leído 
el Reglamento de funcionarios y 
régimen interior,, siendo aprobado 
por unanimidad. 
En la misma forma quedó apro 
bado el dictamen referente a las 
nuevas plantillas que presenta la 
Ponencia formada por los Sres. Zae-
ra, Berrueta, Nbrzagaray, González 
Puente y Martínez. 
Se dió lectura de dos proposicio-
nes del Sr. Zaera, referentes, una, 
a la reorganización de la Beneficen-
cia provincial, ampliáudola a otros 
cometidos tan importantes, como la 
creación de pabellones para tuber-
culosos pobrps, di-sil.facción, Insti-
tuto de Puericultura, etc., proposi 
uión que fui aceptarla, designáurloso 
una Comisión formada por los seño 
res Presidente y Directores de los 
Hospicios de León y Astorga, pala 
que estudien el asunto. L a otra pro 
posición so refieie a la coutratnoión 
do un empréstito para la pronta 
coi:.s!i(K!i-i(iM de todos los raminos 
del Plan provincial, la que aceptada 
por itimriimm'arJ, se nombró una Oo-
misión formada por los Sres. Dipu-
tados de la Permanente y Sres. Lla-
mazares y Cañón, que propondrán 
lo procedente. 
Fué leído el proyecto de Presu-
puesto y después de varias enmien-
das y acdaraciones presentadas por 
los Sres. Berrueta, Norzagaray y 
López Cañón, fué aprobado por 
unanimidad, ascendiendo los ingre-
sos y gastos a la cantidad de dos 
millones novecientas noventa y nue-
ve mil novecientas noventa y nueve 
pesetas con cincuenta y cinco cén-
timos. 
E l Pleno acordó facultar a la Pre • 
sidencia para que en vinión del señor 
Interventor, acoplen al presupuesto 
las nuevas plantillas aprobadas. 
También, por unanimidad, fueron 
aprobados el repartimiento de apor-
tación municipal y el del Institu 
to dé Higiene, importantes respec-
tivamente, i;005.159'66 pesetas y 
47.7ir05 pesetas. 
Dada cuenta de la Ordenanza para 
la publicación del BOLETÍN OFICIAL, 
fué aprobada prorrogando las de las 
exacciones sobre los saltos de agua, 
servicios del Instituto de Higiene y 
Granja Agro pecuaria provincial, 
fué aprobado. 
Despachados los asuntos objeto 
de la convocatoria el Sr. Presidente 
dió las gracias y levantó la sesión á 
las ocho de la noche. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el núm. o.0 del art. 126 
del Estatuto provincial. 
León, 14 de enero de 1928. E l 
Secretario, José Peláez. —V.0B.0 E l 
Presidente, José M." Vicente. 
Patronato del Circuito Nacional 
de Firmes Especiales 
Tasa de. rodaje 
HH sido nombrado recatidor para 
ol cobro dol impuesto de tasa de ro-
daje sobre los veliículos de tracción 
de sangre para ol partido de Saha-
gún, D. Bonifacio Malagón García. 
León, 130 de enero do 1928. — E l 




provincial- de Estadística 
de León 
CIRCULAR 
A los Alcaldes 
lleetijicaoón de. la Estadística de ht 
Prensa periódica, en Españíi, rejerida 
al 31 de diciembre de lit'J7 
Con el fin de proceder a Ja reotift • 
cación de ¡a Prensa panV/tüca, con-
feccionada ou 1." de abril do 192», 
espero que los Alcaldes remitan a la, 
oficina de mi cargo, a la mayor ur-
gencio, una relación comprensiva 
de los periódicos que hubieren cesa-
do en su publicación o hubiesen 
visto la luz, en el periodo compren-
dido del 1.° de abril de 1925 al 81 
de diciembre de 1927, comunicándo-
me el nombre de aquéllos. 
León, 30 de enero de 1928.—E¡ 
Jefe de Estadística, José Lemes. 
O B R A S P U B L I C A S 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de acopios de 
piedra machacada para conservación 
del firme, incluso su empleo en re-
cargos de los kilómetros 22 al 25 de 
la carretera de L a Magdalena a 
Belmonte, he acordado en cumpli-
miento de la Real orden de 3 de 
agosto de 1910, hacerlo público 
para los que se crean en el deber de 
hacer alguna reclamación contra ol 
contratista D, Francisco ITernández, 
por daños y perjuicios, deudas de 
jornales y materiales, accidentes 
del trabajo y demás que de las obras 
se deriven, lo hagan en el Juzgado 
municipal del término en que radi-
can ¡as obras, que es el de Laucara, 
en un plazo de 20 días,, debiendo-
eí Alcalde de dicho término, inte-
resar de aquella Autoridad !a entre-
ga de las reclamaciones presentadas, 
que deberán remitir a la Jefatura de 
Obras piíblieás en esta capital, den-
tro del plazo de treinta días, a con-
tar de la fecha de la inserción de 
esto Anuncio eii el BOLEÍÍN OFICIAL. 
León, 26 de enero de 1928.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María de Ordás 
E n uso de lo prevenido en el ar-
t ículo 2.° de la Real orden do 25 de 
junio de 1884, aprobando la instruc-








.'lenanzas y Regiamentos de las 
Com.uniiiilarlps de Regantes, se con-
voca a Junta general, que so cele-
brará el día 29 de febrero próximo, 
a las catorce horas, en el domicilio 
del Sr. Presidente Je la Junta veci 
nal de Santibáñez de Ordás y bajo 
la Presidencia del referido Sr. Pre 
sidente, a todos los interesados y 
usuarios en la presa de «El Rancón» 
a fin de proceder a la constitución 
do la Sociedad de Regantes de la 
citada presa y nombrar una Comi-
sión que redacte los proyectos de 
Ordenauzas e incoe expediente para 
inscribir en el Gobierno civil la 
concesión de aguas del canal re-
ferido. 
Lo que se hace público por medio 
de este anuncio que se insertará cu 
el BOLETÍN OFICIAt. de la provincia 
y en los sitios de costumbre, para 
conocimiento de los interesados. 
En uso do lo prevenido en el ar-
ticulo 2.° de la Real orden de 25 do 
junio de 1884, aprobando la instruc-
ción para formar y tramitar las Or-
denanzas y Reglamentos do las 
Comunidades de Regantes, se con-
voca a Junta general que se cele-
brará el día 29 de febrero pióximo, 
a las catorce horas, en el domicilio 
del Sr. Presidente de la Junta veci-
nal de Selga de Ordás y bajo la 
Presidencia del referido Sr. Presi-
dente, a todos los usuarios e intere-
sados en Ja presa de «La Vega de 
Salga», a fin de proceder a la cons-
titucióti de la Sociedad de Regantes 
de la citada presa y nombrar una 
Comisión que redacte los proyectos 
de Ordenanzas e incoe expediente 
para inscribir en el Grobierno civil 
la concesión de aguas del citado 
canal. 
Santa Haría de Ordás, 24 de ene-
ro de 1928. E l Alcalde, Gaspar 
Roble. 
Alca'dia constitucional de 
Boca de Huérgano 
Practicada la rectificación del 
padrón de habitantes correspondien-
te al 1." de diciembre de 1927, se 
halla expuesta al público en esta 
oficina municipal por el plazo de 
quince días para oír reclamaciones. 
* 
* * . 
Se halla vacante la plaza de far-
macénlico de este Ayuntamiento, 
con la dotai ión anual de 379 pesetas, 
por ''spacio do treinta días, durante 
los cuales podrán los aspirantes 
solicitar mediante instancia ante 
esta Alcaldía. 
Formada la relación de maj-ores 
contribuyentes de este Ayuntamien-
to con derecho al voto para las elec-
ciones de compromisarios con 
arreglo a las disposiciones vigentes, 
se halla expuesta al público en esta 
oficina municipal por el plazo de 
veinte días para oír reclamaciones. 
Boca de Huérg;uio, 20 do enero 
de 1928 . -El Alcalde, Zacarías An-
tón. 
Alcaldía constitucional de 
Sal anión 
Por el plazo legal se halla ex-
puesta al público la lista de mayores 
contribuyentes, en número cuádi u-
plo al de señores concejales con de-
recho a elegir compromisarios para 




Con el mismo objeto y por térmi-
no de quince días, queda en la Se-
cretaría municipal la lista de fami-
lia pobres que en el año actual han 




También queda expuesto al pú-
blico por espacio de quince días y 
con el mismo fin, la rectificación 
del padrón de habitantes de este 
término para examen y reparos de 
los que lo crean oportuno. 
Salamóu 26 enero de 1928.—El 
Alcalde, Quintilo González. 
Alcaldía constitucimial de 
Villaquejida 
E l Ayuntamiento pleno que pre-
sido en cumplimiento de lo dispues 
to en el art. 489 del vigente Es-
tatuto municipal y conforme a lo 
mandado en los artículos 483 y 484 
del mismo en sesión de 15 de diciem-
bre último acordó designar para 
vocales natos de las comisiones de 
evaluación del repartimiento gene-
ral de utilidades por corresponderles 
así a los señores siguientes: 
• Parte real 
D. José Huerga Charro, por rús-
tica. 
D. José Huerga Astorga, por ur-
bana. 
D. Fructuoso González Lozano, 
forastero, por rústica. 
D. Anastasio Rodríguez Borbujo, 
por industrial. 
Y el representante que nombre el 
Sindicato Agrícola de esta villa. 
Parte personal 
D. Domingo Fornáudoz García, 
párroco. 
por 
D'. Francisco Huerga Astorga, 
por rústica. 
D. Valerino Villamandos Castro, 
por urbana. 
D. Eustaquio Martínez Lorenza-
na, por industrial. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento general y a ios efectos de 
reclamación que deberán formularse 
en su caso en el plazo de siete días 
ante esta Alcaldía. 
Villaquejida, 26 de enero do 1928. 
— E l Alcalde, José Gallego. • .; 
Alcaldía constitucional de 
Paradaseca 
E l Ayuntamiento pleno, en sesión 
de 25 de diciembre de 1927, en 
cumplimiento de las disposiciones 
vigentes, acordó designar Vocales 
natos de la Comisión de evaluación 
del reparto general de utilidades en 
sus dos partes real y personal, para 
el año actual de 1928, a los señores 
siguientes: 
Parte real 
Don Domingo Gutierre?,, 
rústica. 
Don Angel González García, por 
urbana. .: , 
Don José Amigo González,, por 
rústica, forastero. , t, 
Don Carlos González García, por 
industrial. 
Parte personal 
Parroquia de Paradaseca ' : 
Pon Ignacio García Muñiz, Cura 
párroco. , ... 
Don Domingo Gutiérrez Tüñón, 
por rústica. 
Don Manuel Montes Díaz, por 
urbana. 
Parroquia de Villar de Aceró 
Don Cesáreo Rodríguez, Cura 
ecónomo. 
Don Felipe Cela Moriz, por rús-
tica . 
Don DomingoGonzález de Eduar-
do, por urbana. , 
Parroquia de Tejeira 
Don David Perrero, Cura ecó-
nomo. 
Don José Claudio Alver García, 
por rústica. 
Don José Ramón Pérez Vilor, 
por urbana. 
Parroquia de Campo del Agua 
Don Cesáreo Rodríguez,. Cura 
ecónomo. 
Don Benigno Gómez Alonso, por 
rústica. 
Domingo Poncelas González, por 
urbana. 
Parroquia de Prado 
Don José Póre¿, Cura ecónomo. 
153 
Don Luciano Poncelas Moya, 
rústica. 
Don JuliánGutiórrez, por urbana. 
Parroquia de Pobladura 
Don Ignacio Pascual Villig.m, 
Cura párroco. 
Don Lino Ochon Al ver, por rús-
tica . 
Don Eugenio Alonso Tuña, por 
urbana. 
Paradaseca, 25 de enero de 1!)28. 
— E l Alcrlde, Carlos Q-otizález. 
Alcaldía constitucional de 
Fuentes de Carhajal 
Con el fin de proceder al nombra-
miento do un guarda rural de este 
Ayuntamiento con el sueldo anual 
de 1.400 pesetas, que figuran en pre-
supuesto, se anuncia la plaza, para 
su provisión, por treinta días, con 
tados desde la insei-ción de ésta en 
el BOLETÍN OFICIAL de la- provincia; 
durante los cuales, los aspirantes 
pueden presentar sus solicitudes en 
en esta Alcaldía, y habrán de suje-
tarse a las condiciones formuladas 
al efecto. 
Fuentes de Carbajal, 26 de enero 
de 1928.—El Alcalde, David Gago. 
Alcaldía constitucional de 
Gradefes 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se rela-
cionan, naturales de este término 
municipal y comprendidos en el 
alistamiento del año actual, soles 
cita por medio del presente para que 
comparezcan personalmente o por 
persona que legalmente les repre^ 
senté en esta Casa Consistorial el 
día 12 dé febrero y 4 de marzo pró-
ximo, a las diez de la mañana en 
que tendrá lugar el cierre del alis-
tamiento, clasificación y declaración 
de soldados respectivamente; bajo 
apercibimiento que de no compare-
cer, les parará el perjuicio consi-
guiente. 
Mozos que se citan 
G-enadio deja Varga Reyero, hijo 
de José y Horencia, natural de San 
Bartolomé. 
García, A'udelino; de Miguel y 
Eladia, natural de Gaifín. 
Diez Fernández, Amabilio; de 
Jesús y Doradla, natural de Ci-
fuentes. 
Gradefes, 28 de enero de 1928.— 
E l Alcalde, Melquíades Cañón. 
Ahaldía constitucional de 
Lucillo 
No habiendo comparecido a los 
actos del alistamiento y rectifica 
ción los mozos que so detallan a 
continuación y cuyo actual parade-
ro se desconoce, así como el de sus 
padres, se les cita' pava quo perso-
nalmente o por medio do represen-
tante conoiirran a esta Cusa Consis-
torial el día 12 de febrero próximo 
y 4 de marzo, a las nueve do la ma 
ñaña en que tendrán lugar el cierro 
definitivo del alislmniento y clasiíi 
cación y deolaraeión do soldados 
respectivamente, pues de no lincorlo 
así, les parará el perjuicio consi-
guietfte. 
Mozos que se citan 
Castro Pérez, Pedro; hijo de Sa-
lustianoy Victoria, de Lucillo. 
Rodera Rodera, Pedro; do Carlos 
y Martina, do idem. 
Lucillo, 30 de enero do 1928.-El 
Alcalde, Tomás Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
ViUaquilamhre 
Incluidos en el alistamiento do 
este Municipio para el reemplazo de 
1928, e ignorándose el actual para-
dero de los mozos que a continua-
ción se relacionan, se les cita por 
medio del presente anuncio para que 
comparezcan por si o por persona 
que legalmente les represente a los 
actos de cierre definitivo del alista-
miento y clasificación y declaración 
do soldados que habrán de tener lu-
gar en el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento los días 12 de febre-
ro y 4 de marzo próximos respecti-
vamente; previniéndoles que de tío 
comparecer, ni hacerse representar, 
se les instruirá el correspondiente 
expediente de prófugos. 
Relación que se cita 
Cayo Almuzara Sierra, hijo de 
Julián y de Angela. 
Enrique Alvarez Valbuena, de 
Ignacio y Clara. 
Manuel Flórez Zamora, de Juan 
Antonio y María. 
Vicente García Fernández, de Ci-
rilo y Victorina. 
Villaquilambre, 30 de enero de 
1928. - E l Alcalde, Manuel Gutié-
rrez. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal dé Torrebarrio 
Reunida la Junta vecinal del 
pueblo de Torrebarrio, que tengo el 
honor de presidir, acordó, en vir-
tud do las facultades que lo confiere 
el artículo 4." del Estatuto munici-
pal vigente, vender en pública su-
basta, con el fin de obtener fondos 
para la oonstrucción de la casa-
oscnela do este pueblo, las siguien-
tes parcelas de terreno del común 
de los vecinos. 
1. " Una parcela de terreno al 
sitio do Cuespasante, de 60 metros 
cuadrados de superficie, que linda 
por el Norto y Oeste con el arroyo; 
Este, con camino, y Sur, con finca 
do José Alvarez Hidalgo, valorada 
en 50 pesetas. 
2. " Otra parcela en el sitio do 
Las Puentes, de 200 metros do su-
perfieie, que linda por el Norte y 
Oeste con finca de Manuel Rodrí-
guez, Este, con camino, y Sur con 
tierra del mismo, valorada en 125 
pesetas. 
3. " Otra al sitio de las Eras, que 
limita por el Norte y Oeste con te-
rreno común; Esto, con carretera y 
Sur con casa vivienda de Asunción 
Hidalgo, cuya superficie es de 30 
metros, valorada en 80 pesetas. 
4. a Otra en el mismo sitio que !a 
anterior, de 200 metros de superfi-
cie, que linda por el Norte, Esto y 
Oeste, terreno común, y Sur, con 
camino, preciada en 1.000 pesetas. 
L a subasta tendrá lugar en la 
casa del pueblo el dia 2 del próximo 
febrero y hora de las dos de la tar-
de, habiendo de efectuarse ésta por 
pujas a la llana, remafándose al me-
jor postor, si así conviniese , a la 
Junta y mesa presidencial. 
Para sor licitador so precisa de-
positar en la mesa presidencial el 
10 por 100 del tipo asignado al lote 
o lotes que se pretendan, y hecha 
la adjudicación en definitiva, debe-
rán ser abonadas los remates en el 
plazo de 24 horas, siendo rescindi-
do el contrato con aquél que no 
cumpla el compromiso en el plazo 
marcado, con pérdida del depósito 
provisional que hubiera constituido. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, y dando un plazo 
de diez días, a contar desde la pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, para 
reclamaciones. 
Torrebarrio, 17 de enero de 1928. 
E l Presidente, Javier Rodríguez. 
Junta irecinal de Yillamayor del 
Condado 
Esta Junta ha acordado proceder 
al deslinde y amojonamiento de los 
terrenos comunales de este pueblo, 
el cual dará principio el día 9 del 
próximo mes do febrero y hora do 
las nueve de la mañana, empezando 
por el sitio del Valle del Badillo, 
continuando en los días sucesivos 
hasta su terminación por los demás 
terrenos. 
Y con el fin de que la menciona-
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da operación <1» deslinde SH llevo a 
efccl.o por la Oomisioii, por el pre-
sente anuncio requiero a todos los 
terratenientes de este término mu-
nicipal, tanto vecinos como foras-
teros que tengan intrusiones en las 
praderas o en cualquier terreno del 
común, para quo concurran en ol 
día y hora señalados a presenciar 
dicha operación, con el objeto de 
que manifiesten ante la Comisión su 
conformidad o disconformidad con 
lo.operación referida; advirfciendo a 
los terratenientes que no concurran 
al acto, que la Comisión levantará 
los hitos o mojones en sus fincas, sin 
que esto prejuzgue el derecho de 
propiedad y posesión. 
Villamayor del Condado, a 12 de 
enero de 1928. E l Presidente, An-
gel L'amazares. 
Junta vecinal de Namtejem 
Esta Junta vecinal, en sesión del 
día de hoy, en uso de las facultades 
que la confiere el artículo 4.° del 
vigente Estatuto municipal, por 
unanimidad acordó proceder a la 
enajenación de un pedazo de terreno 
comunal, propiedad de este pueblo, 
sito on término del mismo, al sitio 
de! Juncar, de 30 áreas do cabida 
próximamente: linda Orienté, con 
reguero; Mediodía, con fincado don 
Manuel Campo; Poniente, con ca-
mino yNorte, con tierras del pueblo, 
y con el importe del mismo proce-
der a refeccionar la Casa-Escuela y 
de Concejo y construir un lavadero 
para el servició del vecindario. 
Al mismo tiempo acordó hacerlo 
saber al veheindario por medio de 
anuncio en el BOLETÍN" OFICIAL de 
la provincia, por el plazo de diez 
días, para oir reclamaciones; advir-
tiendo que, en caso de no formular-
se ninguna, se procederá a la venta 
del referido terreno en pública su-
basta, bajo la presidencia de! que 
suscribe, el día 12 de febrero próxi-
mo, en la casa de Concejo, a las 
tres de la tarde. 
La subasta será por pujss a la 
¡lana, bajo la tasación de 90 pesetas 
el área, adjudicándose al mejor pos 
tor. Si no hubiera quien allanase la 
tasación, se rebajará ésta al tipo de 
80 pesetas él área, siendo condición 
que el adjudicatario deposite sobre 
la mesa el 10 por 100 del importe de 
la venta, ingresando el resto en el 
plazo de cinco días, después de ésta, 
perdiendo el depósito en caso de no 
hacerlo así. 
L a Junta no dará al comprador 
más título quo la certificación del 
acta de remate, si exigiera otro do-
cumento, todos los gastos serán de 
su cuenta. 
Navatejera, 19 de enero de 1928. 
— E l Presidente, Felipe de Celis. 
Junta vecinal de Vah-erde de. la Sierra 
L a Junta vecinal do esto pueblo, 
de acuerdo con el vecindario y con 
el fin de recabar fondos para pago 
de gastos ocasionados con la cons 
truccióu del puente do la centra! 
eléctrica del común de vecinos de 
este pueblo, acordó la vonta >de va-
rias parcelas de terreno sobrantes en 
la vía pública y solicitadas por los 
vecinos D. Pedro do Prado Gonzá-
lez y D. Francisco González y Gon-
zález, que son las siguientes: 
Una parcela de terreno, en el 
casco de esto pueblo y sitio del Ba-
rrio de la Vega: linda Norte, casa 
de Francisco González y González. 
Otra, en la misma forma que la 
anterior. 
Otra, al sitio de los Rivoros: linda 
Norte, camino servidero; Saliente, 
finca del Bendito Cristo y Sur,.to-
rre no común. 
Val verde de la Sierra, 20 de enero 
de 1928. E l Presidente, Esteban 
Casado Simón. 
Junta veciñal de Sariegos 
Formado el presupuesto vecinal 
ordinario del pueblo de Sariegos y 
aprobado por su Junta y asociados 
para 1928, se halla expuesto al pú-
blico, por término de quince días, 
para oir reclamaciones. 
Sariegos, 29 de enero de 1928.— 
E l Presidente, Eulogio Sierra. 
Junta vecinal de Vegacerneja 
Para el día 20 de febrero se cele 
brará en la casa concejo del pueblo 
de Vegacerneja, del Ayuntamiento 
de Burón, la subasta de las maderas 
que fueron denunciadas a Juan An-
tonio Rubio y 12 más, vecinos de 
este pueblo, bajo el tipo de i.ásación 
dé 110 pesetas y 10 idem para los 
gastos de marqueo y entrega. 
Vegacerneja, 30 de enero de 1928. 
— E l Presidente, Miguel Marcos. 
Junta vecinal de Bstébanez y Calzada 
Confeccionado por la Junta veci 
nal de este pueblo, el presupuesto 
ordinario para el año 1928, queda 
expuesto al público, por el plazo 
reglamentario en el domicilio de' 
Presidente, al objeto de su examen 
y oir reclamaciones. 
Estébanez y Calzada, 30 de enero 
de 192S. - Él Presidente, Felipe 
Prieto. 
Junta vecinal de'Pedrnsa del Rey 
Por. orden del Sr. Ingeniero de 
Montes de esta comarcarse sacan a 
pública subasta 274 tablas de roble 
denunciadas por la Guardia civil 
leí puesto de Almanza. quo se ha-
llan depositadas en la Alcaldía de la 
Vega de Almanza. 
L a subasta tendrá lugar el dia 22 
de febrero próximo y en la casa con-
sistorial de esta villa, bajo la presi-
dencia del que suscribe o vocal en 
quien delegue. 
Para tomar parte en dicha subas-
ta, es necesario consignar el 10 por 
100 de la misma y tienen de tasa-
ción dichas tablas 120 pesetas, niás 
10 pesetas de indemnización por lá 
entrega. Dicha subasta se hará por 
pujas a la llana y durante media 
horades decir, que. empezará a las 
diez y durará hasta las diez y media. 
Las' demás condiciones de dicha su-
basta serán las que determinan las 
Instrucciones de 17 de octubre de 
1925 sobre régimen de montes de 
utilidad pública. 
Pedrosa del Rey, 28 de enero de 
1928. — E l Presidente, Sebastián 
Alonso. ' 
Junta vecinal de Quintanilla dé los 
Oteros 
Examinadas y aprobadas por la 
Corporación las cuentas del año 
1927, se hallan expuestas al público 
en la Secretaría de dicha junta, du-
rante el plazo de quince días y tres 
más, admitiéndose las reclamacio-
nes que se presenten; pues pasado 
que fuere dicho .plazo, ao sarán ad-
mitidas. 
Quintanilla de los Oteros, 15 dt 
enero de 1928. - E l Presidente, Cons-
tantino Fernández. 
Junta vecinal de Rioxequinp . 
Con objeto de adquirir fondos 
para el. arreglo de la Casa-escuela 
del pueblo, se sacan a pública-su-
basta los terrenos comunales aiguten-
tes: 
Un pedazo de.terreno, al sitio del 
Valle del Valdefuen.t.es, de cabida 
una hemina, que linda al N., con 
D. Pablo Flórez; M. y P., común y 
O., con Juan Sánchez. 
L a subasta se celebrará el domin-
go, 12 de febrero próximo, en el 
sitio del portal de la iglesia, a la 
hora do salida de misa. 
Riosequino, 25 de enero de 1928. 
E l Presidente, Marcelo Diez. 
Junta vecinal de Labaniego 
Con el fin de allegar recursos pav 
la construcción de una casa Escuei 
iL 
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i i»sítj j)ii^lito, so saca a ptiblica 
subasta, qiii) tomli-á lugar «1 ilomin 
sigtúóiito a ta ¡mbüóaoion nsle 
anunoio e,i) e! BOLETÜÍ OFICIAL IIH la 
pi^ovinííia, ÜM la Casa Escuela iltil 
mismo y hora da las óuc*, una par-
cúia, sita en térrá.ino ele Labaniego 
al sitio do las Barreras^ du oabkla 
aproximada de 70 áreas, y cuyos 
linderos son los siguiontes: Ksie, 
monte común; Sur, herederos de 
D. Tomás Cubero; Oeste y Noi ie. 
reguero. E l tipo de subasta:, será de 
500 pesetas; uo admitiéndose postu-
ra que no cubra las ,6LÓS téi'cerás 
partes dé la tasación y siendo nece -
sario para licitar, hacer el depósito 
previo del 5 por 100 de la refeniia 
tasación.-
La,bainego, 16 de enero de 1928. 
— E l Presidente, Bernardo Pérez. 
Jiihta vecinal: de Zambroncinos del 
Páramo 
Él plan de 'acotamientos y apro-
véchamientos de ios bienes óómuná-
les de este pueblo que: regirá en el 
presente año de 1928, se: halla de 
manifiesto en el domicilio del señor 
Presidente, para que en el plazo dé 
quince días, a contar desde la publi-
cación de esté anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provinciaj se for 
mulen cttantás reclamaciones sean 
pertinentes sobre el caso con carác-
ter fundamental del Estatuto muni-
cipal vigente, pasado dicho plazo, 
no serán oidas. • 
. Zámbroucinos del Páramo, a 16 
de enero de 1928.—El Presidente, 
Tóíibio González. 
Junta vecinal de Villaquilambre 
Habiendo, solicitado el vecino 
David. José Alvarez, de este pueblo, 
una parcela de terreno en el común 
de vecinos, al sitio denominado el 
Picón, que mide 875'metros cua-
drados, destinado a construir easa-
yivienda, 'valorada en 75 ¡ pesetas: 
¡inda al O., con finca del ferrocarril 
de León a Uatallana: M., con terre 
uó concejil; P;, con carretera de 
León a Collanzo y N.,'con casa de 
Cosnie Bíanco. " "' 
Lo que se haóe público por medio 
del-preseiite anuncio para que en el 
plazo de diez días, contados desde 
la. publicación del presente edicto 
en el BOLETÍN OFICIAD, se presenten 
cuantas reclamaciones se croan opor-
tunas, pasado dicho plazo no se ad-
mitirá ninguna y se procederá a la 
enajenación de dicha parcela. 
Villaquilambre, a 23 de enero de 
1928.—El Presidente, Toribio Es-
eanciano. 
" ¿ K W j & a f ó M mam 
.JuzywJo de /." inutancia de Bilbao 
Don Luís Pólipo (x ÍUIOÜ y Fernán-
tlez Mariaoa, Juez du 1." instancia 
del Distrito del Hospital de BU 
bao. 
Hago sabor: Que en este Juzgado 
se siguen diligencias sobre pruvou-
cióu de abintostáto por defunción de 
D: Benito Grómez ¿rallardo, de 66 
años de edad, natiual de Laguna, 
tórtniuo de Vega de Valcarce, par-
tido judicial de ViliaErauca del 
Bierzo, provincia de León, hijo na 
tural dé D.a Isidora, y cuyas demás 
circunstancias se ignoran, así como 
si ha dejado ascendientes, descen-
dientes o parientes colaterales, de-
función acaecida en San Salvador 
del Valle (Vizcaya) el 13 de sep-
tiembre último; y en la pieza sepa-
rada para la declaración de heredo 
ros he acordado expedir este segun-
do llamamiento, como lo verifico, 
anunciando la muerte sin testar del 
referido seftor, y llamando a los que 
se crean con derecho a su herencia, 
para que comparezcan en este Juz-
gado, reclamándola en el término 
de veinte días. 
Bilbao,' 13 de enero de 1928. -
Luis Felipe Gómez.—El Secretario, 
(ilegible). 
Juzgado municipal de León 
Don Arsenio Arechavala y Rivera, 
Abogado y Secretario de este Juz-
gado municipal do León. 
Certifico: Que en este Juzgado y 
mi Secretaría, pendan autos de jui-
cio verbal de faltas, seguidos contra 
el Teniente de Caballería, D. Fudu-
rico García Gongos, por escándalo, 
injurias y amenazas al interventor 
del ferrocarril, D. Valentín Pinedo, 
en virtud de denuncia del Agente 
de Vigilancia, D. Ele'utorio Jitneuo, 
en cuyos autos y eu incidente da 
competencia entablada, se ha dicta-
do el siguiente, cuyo eucabezamien-
tó y parte dispositiva, dicen así: 
Auto. —León diez y siete de enero 
ile mil novecientos veintiocho.— 
Vistas las precedentes diligencias 
y—Resultando'que con fecha cator-
ce de agosto último, so presentó de-
nuncia eu este Juzgado contra el 
Teniente de Caballería, D. Federico 
García Gongos, por la falta de es 
cándalo público, injurias y amona 
zas al interventor dol tren, y por el 
Excmo. Sr. Capitán General do 
la 8." Región, so promovió cuestión 
de competencia, ¡il Sr. Juez rutiui 
cipal por mi testimonio dijo: Que 
debía ¡nhibirso y so inhibía dol co-
nociinionto do la dmiuncia motivo de 
os ta msohuiión a f-tvor dol excolon-
tísimo Sr. Capitán Geaorul do la 8." 
Región, a quien so romitiráii todas 
eilus, luego que osle auto sea fir-
me.—El Sr. ü . Dionisio Hurtado 
y Merino, Juez municipal do esta 
ciudad do León, así lo mandó y fir-
ma. — Dionisio Hurlado.—Licencia-
do, Arsenio Arechavala, ambos ru-
bricado. 
Lo relacionado eí cierto y lo in-
secto ooucuorda a la letra con su 
original a que mo remito, y pura 
que conste y sirva de notificación al 
referido Teniente do Caballería, don 
Federico García Gouges, expido el 
presente en León a veinte de enero 
de mil novecientos veintiocho.— 
Arsenio Areéhavala. 
Jiiztja lo municipal de Barjas 
Don Evaristo López Fernández, ox-
Juoz municipal del último bienio 
por incompatibilidad de los pro-
pios. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se celebró juicio verbal civil de que 
se hará mérito, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dicen: 
^Sentencia.—En la sala del Juz-
gado municipal de Sarjas, a dieci-
séis de enero do mil novecientos 
veintiocho; el Sr. D. Evaristo Ló-
pez Fernández, ox-Juez municipal ' 
del último bienio de este distrito, 
eu funciones por incompatibilidad 
de los propios, habiendo visto y 
oído el anterior juicio verbal civil-
celebrado en este Juzgado en virtud 
de demanda presentada por D. José 
Barreiro Teijón, vecino de Corpo-
rales, contra Gregorio Sobredo Toi-
jón, vecino que fué do Barjas, hoy 
en ignorado paradero; en reclama-
ción do pesetas; 
üiapositiva. — Fallo: Que ratifi-
cando el embargo preventivo prao-, 
ticado en bienes del deudor D, Gre-
gorio Sobredo Teijón y declarado en. 
rebeldía por incompaieceucia, debo 
condenar y condeno al demandado 
D. Gregorio Sobredo Teijón, al pago, 
de las quinientas pesetas, intereses 
vencidos y que venzan, papel y cosr. 
tas a que dé lugar hasta el cobro 
efectivo, que todo hace a quinto dia . 
después tie ésta ser firme y si no por 
vía de apremio.—Así por'esta mi-
sentencia, definitivamente juzgan-
do, lo pronuncio, mando y firmo. -
Evaristo López. 
Pronunciamiento. — Leída y publi-
cada fué la anterior sentencia por el 
Sr. Juez que la autoriza estando ce-
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de su promulgación, de que como 
Secretario habilitado doy fe —Fe 
deriuo Cela.» 
Y a fin do que sirva de notifica 
cióu al (lemandado Gregorio Sobre-
do .Tcljiíi), por su ausencia, expido 
la presente que se insertará en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Barjas, enero dieciséis de mil no-
vecientos veintiocho. — Evaristo Ló-
pez. P. H, : Federico Cela. 
^ M P. O , - 3 2 
Juzyqdo municipal de Soto de la Vega 
Don Melchor Alvarez Martínez, 
Juez municipal de Soto de la Ve-
ga y su distrito. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de setecientas setenta pesetas e in 
tereses legales, que sin perjuicio de 
otras sumas quedó debiendo Fran-
cisco del Río, vecino que fué Re-
quejo, a D. Herminio de Paz y Paz, 
comerciante y vecino que fué de 
Requejo do la Vega y ahora de L a 
Bañoza, he acordado en providencia 
de esta fecha la enajenación en pú-
blica subasta del inmueble que a 
continuación se deslinda, como de 
la propiedad del deudor Francisco 
del Río, que con su tasación es el 
que a continuación se deslinda. 
I.0 Una casa, sita en el casco 
del pueblo de Requejo de la Vega, a 
la calle de L a Bañeza, que mide 
una superficie de ciento ochó me-
'ros cuadrados y linda al Norte de-
recha, y espalda. Este, Gregorio 
González; Sur izquierda, Primo 
Martínez y Oeste frente, calle públi-
ca; tasada en mil quinientas pesetas. 
L a subasta'tendrá lugar el día 
veintiocho de febrero próximo y 
hora de las once de su mañana, en 
la sala audiencia de este Juzgado, 
calle de la Presa, con las condicio-
nes siguientes: 
Los que se crean con derecho a la 
herencia del referido deudor Fran-
cisco del Río, pueden librar el re-
mate pagando en el acto las canti-
dades referidas, costas y gastos del 
procedimiento. 
Para tomar parte en dicha subas-
ta es requisito indispensable que se 
ha de consignar en la mesa del Juz-
gado el diez por ciento de su tasa-
ción y el rematante se ha de con-
formarse con el testimonio de adju-
dicación del acta de remate, puesto 
que se carecen de título de propie-
dad del referido inmueble. 
Dado en Soto de la Vega, a vein-
tisiete de enero de mil novecientos 
veintiocho.—El Juez, Melchor Al-
varez.— P. S. M.: E l Secretario, 
Francisco Sarmiento. 
t . i / • P . O . 36 
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Cédula de citación 
Spencer, Jorge; natural de Ingla-
terra, residente en Burgos; Miguel 
Ogeda, Pablo y Barcelo, Julio; na-
turales de Burgos, cuyas demás 
circunstancias y paradero actual so 
ignora, comparecerán en término de 
diez días, ante el Juzgado de ins-
trucción de Astorga, con el fin de 
recibirles declaración en sumario 
número 4 de este año por lesiones 
por vuelco de un automóvil, y ofre-
cerles el procedimiento, bajo aper-
cibimiento que de no comparecer en 
dicho término, les parará el perjui-
cio a que hubiere lugar en derecho. 
Astorga, 25 de enero de 1928.— 
Secretario, Vicente Romero, 
Requisitorias 
Frey García, José; hijo do Severo 
y de Genoveva, natural de L a Faba 
(León), de estado soltero, profesión 
obrero, sujeto a expediente por ha-
ber faltado a concentración a la Caja 
de Reoluta de Astorga, núm. 113, 
para su destino a Cuerpo, compare-
cerá dentro del término de treinta 
días en Astorga, ante el Juez Ins-
tructor D. Carlos Lizaur y Lanso 
de Espinosa, Comandante de Infan-
tería, con destino en el Regimiento 
de las Ordenes Militares, núm. 77, 
de guarnición en Astorga, bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde si no lo efectúa. 
Astorga, 20 de enero de 1928. — 
E l Juez Instructor, Carlos Lizaur. 
Arcona Arranz, Rafael; de 29 
años de edad, viudo, natural y ve-
cino de Valladolid, hoy en ignorado 
paradero y de domicilio desconocido, 
comparecerá ante e! Juzgado de ins-
trucción de León, en el término de 
diez días, al objeto de ser reducido 
a prisión, y notificarle el auto de 
procesamiento y recibirle indagato-
ria en sumario que se le instruye 
con el núm. 169 de 1927 sobre esta-
fa; apercibido de que de no verifi-, 
cario en dicho término será deolardo 
rebelde y le parará el perjuicio que 
hubiere lugar. 
León, 17 de enero de 1928.—El 
Juez de instrucción, César Camar-
go.--El Secretario, Licenciado, Luis 
Gasque. 
DEPOSITO D E S E M E N T A L E S 
D E L A 8." ZONA P E C U A R I A 
A N L' N O I O 
Existiendo vacante en este Cuerpo 
una plaza de herrador de 2." cate 
goría y otra de forjador, se anuncia 
por el present e para que los aspiran-
tes que lo deseen dirijan sus instan-
cias al Sr. Teniente Coronel, primer 
Jefe del mismo, antes del día 26 del 
próximo mes de febrero, en cuyo 
día y H las once horas, se reunirá la 
Juuta'técnicft del Estableeimiento. 
para proceder al examen, debiendo 
acompañar a las instancias los docu-
mentos reglamentarios. 
León, 28 de enero de 1928.—Él 
Comandante Mayor, Fernando de 
Meer. 
Sindicato de lu Fresa de San Isidro 
de León 
Practicada la lista general de'par- . 
tícipes de las aguas de la Presa dé 
San Isidro, a los efectos de los artícu-
los 35, 36 y 53 de las Ordenanzas, 
por acuerdo de éste: Sindicato, se 
halla de manifiesto en la Secretaría 
de la Comunidad, Gran Via-D¡ago-
nal de San Marcos (ensanche), de 
dos a tres de la tarde; por término 
de quince días, para oir las reclama-
ciones que se produzcan. 
León, 1 de febrero de 1028. Él 
Presidente del Sindicato, P,edj;o Diez 
de la Peña. •:. 1 'Q 
C O N V O C A T O R I A 
De óonfórmidad con lo establecido 
en el artículo 20 de los Estatutos, 
sociales, se convoca a los señores 
accionistas de la Sociedad Anónima 
«Electrificación del Bierzo», a Jun-
ta general 'extraordinaria, qué ten-
drá lugar en el domicilio social, el 
día 20 del corriente mes, para 
tar de la ampliación del capital 
social y modificación de los Esta-
tutos^  
Toral de los Vados, 1 de febrero 
de 1928. — E l Presidente, Francisco 
Iglesias de Francisco. 
P. O. 
L E O N 
Imp. de la Diputación Provincial 
1 9 2 8 
CAJAS DE CAUDALES 
PROPIAS PARA AYUNTAMIENTOS 
Pedir detalles y precios en laFerretería de 
F É L I X P O L L O S 
Mayor principal, 33 (al lado del Gobierno 
civil). —PALENCIA 
Otn 
í 
